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齊藤　隆春 英語授業における母語の使用について 2（197） 101－109
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古川　敏明 全日本クラブ卓球選手権大会，23年連続出場の歩み（Ⅱ）
―出会いは人生の宝―
2（197） 143－158
古川　敏明 海外での卓球指導法
―出会いは人生の宝―
3（198） 267－282
